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SUMMARY 
Pseudopedinella, a Chrysophicean genus frorn freshwaters 
The genus Pseudopedinella was found in the provinces of Madrid, Guadala- 
jara and Cuenca, during the years 1973, 1 9 7 4  and 1980. This genus belongs to  the 
family Pedinellaceae, order Chrornulinales, class Chrysophyceae. It was never 
seen alive, always fixed wi th lugol, nor it was possible to  culture, that is the reason 
why it is problematic to  assign i t  t o  one of the four described freshwater species. 
According to  its size it may be P. erkensis SKUJA, P. elastica SKUJA or  P. ambigua 
BOURRELLY. It was always found in cold waters, nearly saturated of oxygen, and ge- 
nerally wi th a little contamination. 
RESUMEN 
Se han encontrado en las provincias de Madrid, Guadalajara y Cuenca el gé- 
nero Pseudopedinella, de la familia Pedinellaceae, orden Chrornulinales, clase 
Chrysophyceae; durante los años 73, 7 4  y 80. No se ha logrado ver viva, siempre se 
ha estudiado fijada en lugol. No se ha podido cultivar, por lo que resulta problemática 
el asignarla a una de las cuatro especies descritas de agua dulce. Por el tamaño pue- 
de ser P. erkensis SKUJA, P. elastica SKUJA O P. ambigua BOURRELLY. Se ha encon- 
trado siempre en aguas frías, y saturadas o casi saturadas de oxígeno, por lo general 
en aguas poco contaminadas. 
INTRODUCCION así como en el no Tajo a su paso por la 
Central Nuclear de Zorita de los Canes y 
A finales del año 1973, y con motivo por el mismo pueblo de Zorita (Provincias 
de las investigaciones para la obtención del de Cuenca y Guadalajara). 
grado de licenciatura (tesina), nos encon- Fue clasificada con la ayuda de CLASEN 
tramos este género en los embalses de En- (WTV, Siegburg, Alemania) y de BOURRE- 
trepeñas, Buendía, Bolarque y Almoguera, LLY (Museo de Historia Natural, París). 
* C/. Sierra de Carneros, 15. Madrid-1 l. 
Ambos nos aconsejaron el cultivarla para 
averiguar la especie. Pero no se volvió a 
encontrar a partir de Abril de 1 974. 
Con posterioridad la hemos encontrado 
en una laguna al lado de la presa de Val- 
mayor (Noroeste de Madrid) en 1980. Esta 
laguna se formó en una cantera para sacar 
granito para la presa. Finalmente la hemos 
encontrado en el propio embalse de Val- 
mayor algo más tarde. 
MATERIAL Y IVIETODOS 
La temperatura se midió con un termó- 
metro de la casa Hydrobios, o con un ter- 
mistor de la Electronic Instruments Ltd, 
sin haber grandes diferencias entre ellos. 
El oxígeno se determinó por el método 
WINKLER (APHA, 1980). La demanda 
química de oxígeno se hizo mediante el 
método del permanganato (APHA, 1980). 
Una vez, se midió la concentración de 
amonio, nitrito, nitrato y fosfato con la 
ayuda de un espectrofotómetro HACH. 
Las algas se fijaron con lugol (unas 4 
gotas cada 100 ml), y se dejaban sedimen- 
tar en cámaras (SCHWOERREL, 1975). Lue- 
go se observaban con un microscopio in- 
vertido WILD M40. 
RESULTADOS 
En la tabla 1 se leen los valores físico- 
químicos obtenidos, y el número de indivi- 
duos por ml. El plancton acompañante en 
los años 73 y 74 era escaso, compuesto 
preferentemente de diatomeas, criptofíceas 
y crisofíceas (HAERING, 1974). El tamaño 
de los individuos de Pseudopedinella era 
de 8 p m  de diámetro por 10 p m  de altura. 
En la laguna el plancton también era 
escaso. Predominaban las criptofíceas, dia- 
tomeas, dinofíceas y crisofíceas. En el em- 
balse era el plancton mas numeroso (2.800 
individuos/ml y 8,4 pg de clorofila a por 
litro) con criptofíceas y clorofíceas. En la 
laguna y en el embalse de Valmayor el ta- 
maño de las Pseudopedinella era mayor: 
12 p m  de diámetro por 16,5 p m  de altura. 
Hasta ahora hay descritas ocho especies 
de Pseudopedinella, cuatro de agua dulce y 
cuatro de agua salobre. Las de agua dulce 
son: P. ambigzra y P. gallica descritas por 
BOURRELLY (1957), P. erkensis y P. elasti- 
ca descritas por SKUJA (1948), en aguas 
con una salinidad de 2 gramos por litro. 
JAVORNICKY (1967) encuentra P. ehstica 
en un lago con solo 9 mg/l de cloruro. Es 
decir agua con caracteres típicamente dul- 
ces. 
Las únicas estructuras que hemos dis- 
tinguido han sido los cloroplastos, el flage- 
lo y la expansión plasmática o pseudópodo 
(fig. 1). No se puede decir nada sobre la 
forma, ya que posee una alta metabolia 
(SKUJA, 1948). 
Para clasificar los especímenes que he- 
mos encontrado sólo nos podemos basar 
en el tamaño, lo que es insuficiente. Por la 
tabla 2, vemos que se aproxima más a P. 
ambigua y a P. erkensis. Existe la posibili- 
dad de que sea una especie nueva. Para 
asegurar esto se hace necesario su cultivo, 
o el estudio de material vivo. 
De su ecología, vistos los datos de la ta- 
bla l, podemos suponer que es de aguas 
frías, y con poca materia orgánica, si ex- 
ceptuamos el embalse de Valmayor, que es 
un embalse claramente eutrófico, según es- 
tudios propios sin publicar, y muy conta- 
minado por aguas residuales. Asimismo se 
ha encontrado siempre en aguas con satu- 
ración de oxígeno. 
Lugar Fecha N a  ind./ml 7°C % sal . D.Q.0. mg/l 
Entrepeñas . . . . . . . . . . . . .  14.12.73 14 14 97 1,1 
Buendía . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bolarque . . . . . . . . . . . . . . .  
Bolarque . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Bolarque 
Bolarque . . . . . . . . . . . . . . .  
Cent . nuclear . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Cent nuclear 
. . . . . . . . . . . .  Cent nuclear 
Cent . nuclear . . . . . . . . . . .  
Zorita . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zorita 
zorita . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
zorita . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Almoguem . . . . . . . . . . . . .  
Almoguem . . . . . . . . . . . . .  
Almoguem . . . . . . . . . . . . .  
Almoguem . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Laguna 
Valmayor . . . . . . . . . . . . . .  
TABLA l.-Parámetros fisiws y químicos de lugares donde se ha encontrado Pseudopedinnella 
Especie Medidas Autor 
. . . . . . .  P.gallica 6 - 7 x 9 - 1 0 p m  B O U R R E L L Y ( ~ ~ ~ ~ )  
. . . . .  P.ambigua 7 - 9 x 8 - 1 0 p m  B O U R R E L L Y ( ~ ~ ~ ~ )  
. . . . . . .  P erkensis 8-12 x 7-10 p m  SKUJA (1948) 
. . . . . . .  P elastica 13-14 x 14-17 p m  SKUJA(1948) 
P . elastica . . . . . .  15 x 20 p m  JAVORNICKY (1967) 
TABLA 2.-Medidas de las especies de Pseudopedinella según diferentes autores . 
FIG. 1 .-Vista lateral y apical de la especie de Pseudopedinella encontrada. Tiene los cloroplastos hinchados por 
estar fijada con lugol. f: flagelo; ep: expansión plasmatica. 
F~G. 2.-De izquierda a derecha y de amba abajo: Pseudopedinella elastica (según SKUIA, 1948); P. erkensis (se- 
gún SKUJA, 1948); P. ambigua (según BOURRELLY, 1957, w n  corona de pseudópodos); P. elastica (según JAVOR- 
NICKY, 1967, con pseudópodos). 
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